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G ündem
Selahattin Pınara 
ilham veren 2 kadın
JAI.illl:l,
Nikâhlı 
tek eşi
Seyyare Atıfet 
Pınar, Selahattin 
Pınar'ın yaşamı 
boyunca 
şarkılarına ilham 
kaynağı olan iki 
aşkından, İkincisi 
ve nikâhlı hanımı.
şoyıe
V
ÜNLÜ besteci TamburiSelahattin Pm ar’m, önceki 
gün Antalya’nm Demre 
îlçesi’nde ölen eşi Seyyare Atıfet 
Pınar, eşinin en güzel bestelerini 
‘ilk ve unutulmaz aşkı’, ilk Türk 
kadın tiyatro oyuncusu A fife  Jale 
için yaptığım anlattı. Ölümünden 
birkaç gün önce Anadolu Ajansı 
muhabiri ile görüşen Atıfet 
Pmar, 41 yıl önce ölen Selahattin 
Pınar’ın bestelerinin öyküsünü 
ö l  anlattı:
'NEREDEN SEVDİM
O ZALİM KADINI
“ Selahattin Bey, Afife Jale için 
(Anladım sevmeyeceksin beni sen 
nazlı çiçek) şarkısını besteleyerek, 
aşkını ilan etmiş. Bu aşk çıkmaza 
girince, (Nereden sevdim o zalim 
kadım) şarkısını besteleyerek bu 
aşkla duyduğu acıyı belirtmişti.”
✓AYLAR GEÇİYOR SENBANA HÂLÂ GELECEKSİN“Tanıştığımızda ben 19 
yaşındaydım, o 37. Bana evlenme 
teklif etti. O sırada Afife Jale ile 
birlikte idi ama mutlu değildi. 
Ailem evlenmemize izin vermedi. 
Selahattin Bey, (Aylar geçiyor sen 
bana hâlâ geleceksin / Yetmez mi 
bu hasret, daha yıllarca mı sürsün 
/ Hülyalarımın membaı bir taze 
çiçeksin / Bekletme yazık, sen de 
solar, sen de çürürsün) şarkısını 
gönderince, ailemin sözünü dinle­
meyerek, ona kaçtım, evlendik.”
✓AYRILIK YARI ÖLMEKMİŞ“ Mutluyduk. Kavga etmedik de 
değil. Zaten o hep sinirliydi. Bir 
defasmda bağırdı, bunun üzerine 
hafif eşyalarımı alıp onu terk 
ettim. Ertesi gün kapı çaldı, gelen 
oydu. Eve dönmeyeceğimi, 
boşanacağımı söyledim. O anda 
bana (Aynlık yarı ölmekmiş/ O bir 
alevden gömlekmiş) şarkısını oku­
du. O gece bestelemişti bu şarkıyı. 
Bu şarkıyı duyunca yelkenleri 
suya indirip, o gün eve döndüm.
✓ HAYAL DERYASINABEN BAZI BAZI“ Biz büyük aşk yaşadık ama şu 
gerçeği her zaman kabullendim. O, 
en önemli şarkılarını önce Afife 
Jale için yaptı. Benim için yaptığı 
şarkıları da gazinolarda beğendiği
kadınlara ithaf ederdi. Her zaman 
şık ve güzel kadınlara düşkündü. 
150 şarkısının hepsini bilirim. Böy­
le bir sanatkârın yaşamı boyunca 
bir kadına bağlanarak, şarkı 
yazmasmı beklemek hayaldir. 
Zaman zaman gazinolarda 
gördüğü güzel kadınları 
düşünürdü. (Hayal deryasma ben 
bazı bazı / Dalmasam bir türlü, 
dalsam bir türlü / Güzeller 
yüzünden bunca vebali / 
Çekmesem bir türlü, çeksem bir 
türlü) dizeleri böyle yazıldı.
✓ BAKIŞI ÇAĞIRIRBENİ UZAKTAN
Selahattin Bey, benim için de 
çok sayıda şarkı yazıp besteledi. 
Bunlar içinde en sevdiğim (Bakışı 
çağırır beni uzaktan / Varmca 
çatılır kaşlar nedendir) şarkısıdır.
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